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délután 2 és fél órakor:
A
KIRÁLY HÁZASO
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
S Z E M É L Y E K :
Róbert Károly özegye, auyakirályné —
Fia, 1. Lajos Magyarország királya —
Fiori berczegnö, fiatal özvegy —
Magnifikus Balbó, udvari tanácsos— —
Doctissimus fr. Guido — — —
Kont Miklós, a magyarhadak fővezére 
István, bosznai bán — — —
Erzsébet, banilla, leánya — —
Udvariak, udvarhölgyek, apródok stb.
F. Csigaházy E. 
Tóth Elek.
F. Lányi Irma. 
Sziklay M. 
ifj. Szathmáry Á 
Komjáthy J. 
Bartha István.
Kiskópjaí nagykópjai Kópjay Imre 
Udvarmester —
Angol követ —
Franczia követ — ~
Steinheim, a római császár követe • 
Cseh követ —
Farai, Velenczei követ -









— Történik a visegrádi királyi palotában Nagy Lajos uralkodása elején 1300 körül.
Ezen előadás jegyeit a színház igazgatósága teljesen díjtalanul bocsátja az ifjúság 
rendelkezésére és az iskolák igazgatóságai fogják azokat az illető osztályok ifjúsága közt
kiosztani. * W 2.
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A* előadás kezdete 2 és fél, vége 5 érakor.
Este 7 órakor bérlet 49 szám „A.cc
JPMMtISI ÉXmEW*
Vig operette 5 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy, fordította: Latabár Endre. Zenéjét szerzé: Offeubach Jakab.
Debreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1261. Bgffi,
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
